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Pr l j ave o t p a d n e v o d e n a k o n pran ja sadržavaju obično veće ili manje 
količine mli jeka, ml ječnih sasrbojina, s i rutke, bjelančevina, mlječnog šećera i 
soli, 'organskih kiselina, t e u mal im količinama i mlječne' mast i . Osim toga 
mogu sad ržava t i i s r eds tva za čišćenje i dezinfekciju. 
Ove razl iči te o rganske supstanee često puta uz roku ju onečišćenje bazena 
za skup l j an je o tpadnih voda, s tvara ju pjenušave ta loge na s t r anama i d n u 
bazena ili kana la , zakužuju okol inu smrdlj ivim zrakom, izazivaju r a s t š te tnih 
bi l jaka, smanju ju u vodi sadržinu kisika itd. 
Ukol iko ove o t p a d n e vode nisu onečišćene u j a k o m stupnju, dolazi do tzv. 
biološkog čišćenja vode p r i rodn im putem. Da bi se taj proces pospješio-, kao 
jedna od mje ra poduzima se npr . razirjeđivanje onečišćenih voda ri ječnom 
vodom u vel ikom omjeru (npr. 1 : 200). Ukoliko t akvo pročišćavanje n e bi dalo 
rezul ta te , t ada se m o r a pr is tupi t i bis t renju i pročišćavanju otpadnih voda 
mehan ičk im ili kemi j sk im putem, pojedinačno ili u kombinaci j i . 
Rash ladne su vode gotovo uvijek čiste i njih n e t r e b a pročišćavati , već se . 
mogu upotr i jebi t i za razr j eđivan je otpadnih voda. 
Otpuš tanje indus t r i j sk ih o tpadn ih voda r egu l i r ano je kod nas, kao- i d r u g ­
dje u svijetu, zakonom, te kod projekt i ranja novih m l j e k a r a i o ovom faktoru 
t r eba poves t i r ačuna . 
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Kontrola uspješnosti čišćenja i sterilizacije u m l j e k a r i * 
(nastavak) 
METODE ZA O C J E N J I V A N J E STERILNOSTI 
Metode za ocjenjivanje opsega zaostalog bakter i j skog onečišćenja možemo 
razvrs ta t i u t r i g rupe : 
a) one, kod koj ih s e s ter i l iz i rana površ ina ot i re ili i sp i re od ređenom koli­
činom Ringerove otopine; 
b) one, kod koj ih se h ran j iva podloga stavlja izravno n a s ter i l iz i ranu 
površ inu; i 
c) one, kod kojih se s a m proizvod koji prolazi kroz s ter i l iz i rane površ ine 
ili p r eko n j ih ispi tuje n a bakter io lošku kva l i te tu odnosno p r o m j e n e te 
kval i te te . 1 , 
Metode iz p rv ih dvi ju g rupa spadaju u izravno i sp i t ivanje s ter i lnost i , jer 
se s pomoću n j ih određu je broj živih bakter i ja 'koje su zaostale n a očišćenim 
* Napomena Uredništva: Ovaj članak u nastavku trebao je biti odštampan u 
prošlom broju, što je slučajnim sticajem okolnosti izostao. 
i s ter i l iz i ranim površinama. Metode iz t reće g r a p e p r ipada ju ne i z ravnom ispi­
tivanju, j e r se posredno preko određivanja bakter io loške kva l i t e t e proizvoda 
ocjenjuje s te r i lnos t površina. One su mnogo: j ednos tavn i je i jeftinije, a sastoje 
se obično u određivanju redukci je met i l enskog plavi la ili resazur ina . Ove 
metode imaju i t u psihološku prednost , što : se utjecaj zaostalog bakter i jskog 
onečišćenja na održljivost gotovog proizvoda može neposredno demons t r i ra t i 
odgovornom rukovodiocu ili članovima r a d n e jedinice. 
A) I z r a v n o i s p i t i v a n j e s t e r i l n o s t i 
1. Metoda otiraka — vr lo je jednostavna , i sastoji se u o t i ran ju ispi t ivanih 
površina ovlaženom vatom (gazom ili a lginatom) n a m o t a n o m na d rven i ili 
meta ln i š tapić (najbolje od nezarđiva željeza) i p renošen ju bak te r i j a (i d rug ih 
mikroorganizama) s tako otetih površ ina u p o z n a t u kol ič inu fiziološke ili, još 
bolje, R ingerove otopine razr i jeđene n a V<i jakost i . Nacjepdjivanjem, određene 
količine t ako dobivene bakter i j ske suspenzije n a h ran j ivu podlogu i brojenjem 
razvi jenih kolonija bakter i ja n a k o n 48-satne inkubaci je kod 37° C dobivamo 
rea lne poda tke o bakteriološkoj čistoći r a d n i h povr š ina odnosno uspješnosti 
obavljenog čišćenja i sterilizacije. 
Glavni pr igovor i najveći nedos ta tak ove me tode leži u tome što količina 
odst ranjenih mikroorganizama s obrte povr š ine zavisi o< nač inu na koji se uzima 
otirak, a osim toga što izvjesna, nepozna ta količina ovih organizama ostaje 
zadržana u namota ju vate i ne p ređe u R ingerovu otopinu, koju dalje nac jep-
ljujemo na h r an j i vu podlogu. Zato k o n t a k t n e agar metode , kod kojih se h r a ­
njiva podloga stavlja izravno n a i sp i t ivanu površ inu , da ju gotovo uvijek 
osjetno veće rezu l ta te (veći broj kolonija). No, neosporna je p rednos t metode 
o t i raka (briseva) što se ona može upotr i jebi t i na bilo ko jem m j e s t u - u ml je­
k a r i ukl jučivši i naj teže dohvat l j ive ug lave odnosno n e r a v n e dijelove opreme. 
Zlatno pravilo u primjeni ove metode sastoji se u tome, da se otirci uvijek 
uzimaju s onih površina za koje se iz iskustva znade, da se vrlo teško čiste i 
steriliziraju. S toga n e m a opravdanja da se u z m e o t i r ak s dijela g la tke površine, 
n p r . s t i jenke t anka , a izostavi o t i rak sa s lavine, vent i la , koljena cijevi, miješa­
lice i sl. S t im u vezi očigledno je da n ismo uvi jek u mogućnost i da: o taremo 
odmjerenu, pozna tu veličinu površine i da t ako dobijemo' t ačne p o d a t k e o 
b ro ju zaostalih bakter i ja po cm 2 . U t a k v i m s lučajevima daleko je važnije da 
saznamo stupanj bakterijskog onečišćenja na čitavoj površini nego na tačno 
određenom di je lu površine. Za to J e jedino opravdano i moguće uzimat i ot i rke 
sa či tave u n u t a r n j e površine slavine, crpke, vent i la u s t ro ju za punjenje boca 
i sl. P r e m a tome, dobivene rezul ta te možemo izrazi t i ili kao broj organizama 
po jedinici površine ili kao broj organizama po jedinici opreme odnosno nekog 
njenog sas tavnog dijela. 
Dok u mnog im razvi jenim zemljama u svijetu odavno već postoje s tan­
da rdn i propis i za izvođenje metode o t i raka (i ne s a m o nje) u ml jekarama, dotle 
to kod nas , n a žalost, ni je još sprovedeno. T o je u s v a k o m slučaju odraz p r i ­
l ika, koje v l ada ju u našem ml jekars tvu n a područ ju kon t ro le kval i te te odnosno 
s tandardizaci je anali t ičkih metoda. Isto t ako n e m a m o još n ikakvih propisa u 
pogledu bakter io loških no rmi za bro j bak te r i j a po jedinici površ ine i zapremine 
ml jeka r ske opreme. Zato n a m ne preosta je drugo, nego da u ovom pr ikazu 
posegnemo za vanjskim propisima. 
Prema engleskim standardnim propisima (izrađenim god. 1942. po Technical -
Committee of the National Milk and Advisory Scheme) npr. otirak uzimamo', gdje 
god je to moguće, s površine od 1 kvadr. stope* otirući dvaput čitavu površinu) U 
epruvetu s 25 ml Ringerove otopine razrijeđene na 1/4 jakosti**. Ukoliko su ispitivane 
površine bile sterilizirane hipokloritnom otopinom mora se Ringerovoj otopini prije 
autoklaviranja dodati kristaličnog natrij evog tiosulfata tako, da poprečna koncen­
tracija bude 0,05%. Oduzete uzorke otiraka treba odmah analizirati, a ako to nije 
moguće treba ih staviti na led ili u hladionik kod 2—4° C neposredno ili najdulje 
6 sati nakon uzimanja i podvrći ispitivanju najkasnije do podneva idućeg dana. 
Prije samog ispitivanja uklonimo štapić s vatom, pritiščući je o stijenku epru­
vete da se iscijedi suvišak tekućine, i epruvetu okrećemo među dlanovima da bi 
se u njoj sadržana bakterijska suspenzija u Ringerovoj otopini temeljito izmiješala. 
Tada od ove suspenzije nacijepimo količine od 1 ml i 0,1 ml u dvije Petrijeve zdje­
lice u koje zatim nalijemo otopljeni standardni hranjivi agar (Yeastrel milk agar) 
i inkubiramo 48 sati kod 37° C. Dobiveni rezultat se izražava kao »broj kolonija po 
kvadr. stopi«. 
Nadalje, korisno je navesti i interpretaciju rezultata, koja izgleda ovako: 
Broj kolonija po kvadr, stopi Razvrstavanje 
do 1.000 zadovoljava 
1.000 do 5.000 sumnjivo 
preko 5.000 ne zadovoljava 
Interesantno je da je prethodni propis bio mnogo blaži, jer se prema njemu 
smatralo da sterilizirana površina s brojem kolonija po kvadr. stopi do 5.000 zado­
voljava, s 5.000 do 25.000 prilično zadovoljava, a 
s preko 25.000 ne zadovoljava. Današnja, pobolj- & -..^ 7 - * - ' w . , - v , , , . , « 
šana tehnika pranja i sterilizacije uvjetovala je јна} '• v' ^ у 1 ^ ' " ' ' • ' s " • ' ' / Ч : Ч 
pooštrenje ovog propisa. 
Metoda o t i r aka pr imjenju je se u ispit iva­
nju s ter i lnost i površ ina : strojeva za punjenje ./ • Ч\ >-^*W
 С Ј
Д1 
boca (smatra ju se najčešćim posrednikom bak- - ^ в р " * - ' , - / 1¾' 
terijskog onečišćenja pas ter iz i ranog mli jeka •/ ^ ^ ж ј в ^ . J $ # • 
tako, da ih t r eba ispi t ivat i uvi jek i ispred svih '•шдР^-& { 
ostalih jedinica ml j eka r ske opreme — naroči to ' Г ^ ^ ^ р т ^ ? Г . ' - ' 
njihove vent i le i g u m e n e prs tene) ; tankova i , . 
cisterna (naroči to č i tave n u t a r n j e površ ine sia- ? * ,':Г ': | - ' 
vina poklopaca i vent i la ; cjevovoda, slavina, i ^^y^^if^^-'f^M 
crpki (kod s lavina i c rpk i t r eba o t r t i č i tavu nj i- % • * i 
h o v u n u t a r n j u površ inu pazeći naroči to n a uglo- 'g '-'"** ''"1^J 
ve koljena cijevi; p u k o t i n a i si.); pastera (odre- \,-;,^ • 
đene površ ine j edne ili više ploča od pločastog *• -¾»¾ 
tipa, kao i č i t ave površ ine vent i la za au tomat - , jp. ' 
sko sk re tan je toka mli jeka); aluminijske trake 4 ^ ¾ - ^ ' ' 'VjE* 
(pod istim uv j e t ima pod ko j ima se ona nalazi * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' , 4 ! ¾ ¾ ^ 
u s t roju za za tva ran je boca) i dr. if • ЈвЛ^Иг: '•^¾? 
Metoda i sp i raka - j e još jednostavni ja od
 S L ! _ U j đ m a n J e o t l r k a , 
metode ot i raka, j e r za .njeno izvođenje nije pot -
 p l o g e p a s t e r a radi 
r ebno niš ta v iše o d Ringerove otopine, ko jom se ispitivanja sterilnosti 
ispi t ivanje pov r š ine pod određenim uvjetimja njene površine 
isperu. Nedos ta t ak joj j e š to se može p r imi - (prema D a v i s - u ) 
* 1 kvadr. stopa ='929,03 cm 2 
** Sastav i priprema Ringerove otopine razrijeđene na 1/4 jakosti 
NaCl . . . 9 g Dodaj 1 dio ove otopine u 3 di-
KC1 . . . . . . . . . . 0,42 g jela destilirane vode. 
СаС1 2 (anhidrični) . . . . 0,24 g Razlij u boce i steriliziraj u 
NaHCOa . . . 0,20 g autoklavu 20 minuta kod 120°C. 
Destilirana voda . . . . . 1.000 ml 
jeni t i samo tamo, gdje je ispiranje izvedivo, t j . kod 'boca i kanta , a ponekad 
i kod tankova, cisterna i sličnih pr i jemnika . Općenito se ova metoda naširoko 
upotrebl java u ispit ivanju steri lnosti boca 1 kan ta . 
Prema već spomenutim engleskim standardnim propisima uzorke boca za ispi­
tivanje na sterilnost uzimamo odmah po završenom pranju, začepimo sterilnim 
gumenim čepom d ispitujemo unutar 4 sata. Ukoliko, to1 nije moguće boce stavljamo 
na led ili u hladionik kod 2—4° C i analiziramo najkasnije do 10 sati prije podne 
idućeg dana. Boce ispiremo., bez obzira na njihovu zapreminu, s 20 ml sterilne Rin­
gerove otopine razrijeđene na 1U jakosti na taj način, da začepljenu bocu s Ringe-
rovom otopinom držimo među dlanovima u vodoravnom položaju i polagano, okre­
ćemo 12 puta u tistom pravcu, da se čitava unutarnja površina temeljito o vlazi. Tada 
bocu ostavimo da stoji 15—30 minuta i ponovno. 12 puta lagano* okrenemo, da bi se 
čitava unutarnja površina potpuno ovlažila. (Mnogi autori su utvrdili, da ovakav 
način ispiranja daje mnogo ujednačenije rezultate od prijašnjeg mućkanja). 
Odmah po završenom ispiranju nacijepimo 2 puta po 5 ml ovako dobivene bak­
terijske suspenzije upotrebljujući standardni hranjivi agar (Yeastrel milk agar) i 
inkubiramo 48 sati kod 37° C. Dobiveni rezultat izražava se kao' »broj kolonija po 
boci«. Interpretacija rezultata je ova: 
Pri ispitivanju sterilnosti treba svaku bocu smatrati nezavisnom jedinicom, i 
bilo koje ispitivanje samo jedne boce ne može biti kriterij za bakteriološku kvalitetu 
ostalih boca. Makar se sve boce prolazom kroz stroj, teoretski podvrgavaju jedna­
kom postupku pranja^ razlike u njihovoj bakteriološkoj kvaliteti mogu nastati iz 
dva razloga: ' •
 ;.
 1 
a) mlaznice se u stroju mogu obložiti kamencem ili začepiti pa boce iz onog 
reda u kojem je došlo do takvog kvara neće biti jednako dobro oprane kao. boce iz 
ostalih redova u kojima mlaznice funkcioniraju ispravno1; 
b) ukoliko su boce bile naročito nečiste, redovnim postupkom pranja neće se iz 
njih moći ukloniti i posljednji tragovi nečistoće, pa iako je ona na svojoj površini 
postala i sterilna, kasnije će ipak doći do onečišćenja mlijeka mikroorganizmima koji 
su u česticama nečistoće ostali očuvani. 
Zbog toga je od posebnog značenja način uzimanja uzoraka boca za ispitivanje 
na sterilnost. Općenito je pravilo, da se uzorci uzimaju u vrijeme kada se može oče­
kivati, da se postupak pranja ne odvija najispravnije, a to je obično na početku i na 
kraju rada stroja — na početku, jer temperatura voda za vruće ispiranje ne mora 
još dostići svoju standardnu visinu i na kraju, jer se koncentracija detergenta može 
sniziti ispod optimalnog minimuma, a voda za vruće ispiranje postati bakterio­
loški onečišćena, 
Daljnje je", važno pitanje, koliko je uzoraka boca potrebno, uzeta za jedno ispi­
tivanje? Navedeni engleski propisi npr. preporučuju barem četiri uzorka, uzeta na­
sumce, Pošto za konačan rezultat ispitivanja nema neke naročite prednosti, da se 
svaka boca analizira zasebno ( D a v i s ) predlaže, da s,e uzme 5 boca i ispere s istom 
količinom od 20 ml sterilne Ringerove otopine (nakon standardnog ispiranja prve 
boce Ringerova- se otopina prenosi u slijedeću bocu i tako redom), a na hranjivu 
podlogu nacijepi zajednički ispirak. Ukoliko se pokaže, da naeijepljena količina Rin­
gerove otopine od 2 puta po 5 ml daje previsoke brojeve kolonija može se umjesto 
toga nacijepiti 2 puta po 1 ml. U tom se slučaju broj kolonija u objema Petrijevim 
zdjelicama zbroji i pomnoži sa 10 (tako dobivamo ukupan broj kolonija od 20 ml 
Ringerove otopine s kojom smo boce isprali) i tada podijeli s 5 (da dobijemo1 broj 
kolonija po boci). Ako raspolažemo npr. sa strojem za pranje boca kapaciteta od 20 
redova, tj. koji jednovremeno prihvaća 20 boca, treba uzeti po pet boca dz.l. i 2, Ali 
1., 2. i 3. ili 1., 2., 3. i 4. ili čak 1„ 2.., 3., 4. i 5. reda odnosno* sličnoi tome., 
Ovim alternativnim načinom uzimanja uzoraka dobivamo, uvid u sterilnost većeg 
broja boca u svega dvije Petrijeve zdjelice, t j . uz iste troškove kao pri ispitivanju 
samo jedne boce. Naravno, treba shvatiti da se na ovaj način dobiva prosjek na 
pet boca, dok se prekomjerni visoki brojevi, koji se mogu pojaviti kod pojedine 
boce unutar ovih pet ne mogu pri tome uočiti. 
B o c e 
Broj kolonija po boci Razvrstavanje 
do 200 





^?^¾' 4 '^''' -"Т^^^ЗШШ Izbor načina uzimanja uzoraka bit će to bolji 
ukoliko je raznovrsniji. Zato, da bi što realnije ispi­
tali sterilnost boca iz svakog reda svih strojeva za 
;, ,» v_. ' « £ pranje boca u toku tjedan (ili dva) dana, treba kom-
*.
 ? ; c , ^ШШк binirati više načina, t j . jednog dana možemo uzeti IH 
npr. po 4 uzorka (pojedinačna ili skupna) na po-
ft , *, četku i na kraju rada stroja, a drugog dana suk-
I cisivno u razmacima od po jednog sata.- O analiti-
^ - • 5 ¾ : . jv ф$*Јч'\\. ' caru i njegovim mogućnostima zavisi kakav će ra-
$Y>f ,r' Pl^^i^^V Л spored i način uzimanja kao i broj uzoraka oda-
•«««11 
«ÄW^W. 4 ' brati kao najpodesniji. 
j • h ' i K a n t e 
U odnosu na boce kante predstavljaju sasvim 
*., "**£t *." ^ ~ > t drukčiji tip prijemnika za mlijeko, jer dok se boce 
X./- ii. :•(.• , ».„-*/..^ ¾»:*-. '--„ pune odmah po završenom pranju — kante dolaze u 
upotrebu i 24 sata poslije pranja. Kroz to se vrijeme 
Sl 2. — Kotrljanje kante na- ђ
г о
ј bakterija u kanti može udvostručiti ili više-
kon dodavanja Ringe- struko povećati, pa je neophodno da kante poslije 
nove otopine pranja budu sasvim suhe. Stoga »mokre« kante (vi-
(prema D a v i s - u ) dljiva lokvica vode na dnu kante) kao i one koje 
sadržavaju na svojoj nutarnjoj površini vidljive 
naslage ili prevlake (zaostaci mlijeka ili sluz) ne 
treba ni podvrći ispitivanju na sterilnost, već ih odmah izdvojiti kao nezadovolja­
vajuće. Upravo zbog toga je potrebno svakog dana vizuelno pregledati veći broj 
. kanta. 
Prema već spomenutim engleskim propisima uzorke kanta za ispitivanje na 
sterilnost uzimamo odmah po završenom pranju, a ispitujemo u razmaku od najranije 
pola (dok se kante ne ohlade), a najkasnije jednog sata. Kante ispiramo tako, da 500 
ml sterilne Ringerove otopine razrijeđene na 1/4 jakosti prelijemo u kantu preko unu­
tarnje površine poklopca kante. Nakon toga kantu zatvorimo poklopcem, položimo na 
bok i kotrljamo, naprijed i natrag, dok ne izvedemo 12 punih okretaja, Tada kantu 
ostavimo da stoji 5 nr'nuta i kotrljamo ponovno, na već opisani - način, a dspirak 
zatim prelijemo izravno u sterilnu laboratorijsku bocu. Ukoliko je u stroju za 
pranje kanta bila upotrebljena klorirana vođa za vruće ispiranje treba Ringerovoj 
otopini dodati natrijevog tiosulfata u,konc. od 0,05°/o. 
Uzorke ispiraka kanita ispitujemo unutar 6 sati ili čuvamo na ledu odnosno u 
hladioniku kod 2—4° C do idućeg jutra. Za nacjepljivanje uzimamo 1 ml i 0,1 ml is-
pirka prethodno promiješanog laganim trokratnim preokretanjem boce. Hranjiva 
podloga je i ovdje ista, tj . Yeastrel milk agar, a inkubacija 48 sati kod 37°C. Rezultat 
se izražava kao »broj kolonija po kanti« (kolonije po ml X 500). 
Interpretacija rezultata prema propisu iz 1955. god. je ova: 
Broj kolonija Razvrstavanje 
po kanti* 
do 10.000 zadovoljava 
10.000 do 50.000 sumnjivo 
preko 50.000 ne zadovoljava 
»Mokra« kanta razvrstava se u niži razred zbog toga što- nema izgleda, da 
bi do upotrebe ostala u istom stanju (zbog razmnažanja mikroorganizama). 
Prijašnjim propisom smatralo se, da kanta s brojem kolonija od 50.000 zado­
voljava, s 50.000 — 250.000 prilično zadovoljava, a s preko 250.000 ne zadovoljava. 
Po jednom ispitivanju preporuča se, da se nasumce uzme barem 4 uzorka kanta. 
Sve ostalo što je rečeno- o izboru načina uzimanja uzoraka (na početku i na kraju 
rada s t ro ja ' i l i u razmacima od po jednog sata) kod boca vrijedi također i za 
kante. 
Osim određivanja broja živih bak te r i j a (broja kolonija) m o g u se u ispir-
cima kao i u o t i rc ima proves t i još i ispit ivanja pr i su tnos t i kol i formnih b a k t e -
* U Engleskoj su danas u upotrebi najvećim dijelom mljekarske kante zaprem­
nine od 10 gallon-a 45, 1. 
rij a kao i bak te r i j a koje kisele mlijeko (»imilk sour ing organisms test«) te. 
određivanje broja termorezis tentnih bakter i ja . Gdje se čišćenje i steril izacija 
uspješno provode dovoljno j e samo određivanje broja živih bakter i ja . 
3. Direktne agar metode — (ulijevanje otopl jenog hran j ivog agara izravno 
u ispi t ivanu bocu ili s tavljanje u Pe t r i j evu zdjelicu m a n j i h dijelova opreme, 
koji se potom prel i ju otopl jenim hran j iv im agar om) općeni to se r i je tko upo­
t rebl javaju u ru t inskom ispit ivanju steri lnost i boca odnosno di jelova ml je ­
k a r s k e opreme, pa nema pot rebe za nj ihovim podrobni j im pr ikaz ivanjem. Ove 
vr lo uvjer l j ive i efektne metode mogu se preporuč i t i u na s t avne i demonst rac i j -
ske svrhe. 
B) N e i z r a v n o i s p i t i v a n j e s t e r i l n o s t i 
1. Ocjenjivanje sterilnosti ispitivanjem »prvog mlijeka« 
Potpuno je razumljivo, da će prve količine mli jeka koje poteku iz pas te ra 
otplavi t i sa sobom većinu bakter i ja , koje su zaostale n a unu t r a šn j im površ i ­
n a m a cjelokupne opreme u n u t a r proizvodne linije. Za to ispi t ivanje ovog; 
»prvog mlijeka« preds tavl ja vr lo j ednos tavan nač in ocjenjivanja uspješnosti 
provedenog čišćenja i sterilizacije u ml jekar i . Njegova je p rednos t ne samo u 
tome, što j e ob im anali t ičkog r ada i p r ibora sveden na kra jn j i min imum, već 
što rezul ta t i ovog ispit ivanja preds tavl ja ju vr lo uvjer l j ivu i b je lodanu demon­
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SI. 3 — Uzimanje uzoraka »prvog mlijeka« iz pastera nakon desinfek-
cije ispušnog otvora — poviše njega stavljena vata zadržava 
kondenznu vodu na vanjskoj površini cijevi 
(prema D a v i s-u) 
Uz potrebnu aseptičku tehniku rada (otiranje ispušnog otvora 70°/o~toim alko­
holom i zaštićivani e vatom od kap an ja kondenzne vode) uzimamo u sterilnu labo­
ratorijsku bocu uzorak »prvog mlijeka« iz pastera, a zatim uzorke određenog broja 
s mlijekom na početku punjenja. D a v i s preporuča, da se oduzme 1,. 13., 25,. 37. 
itd. boca, koja izlazi iz stroja za pranje, i iz svake od njih sterilnom pipetom 
prenese po 10 ml mlijeka u sterilnu epruvetu radi ispitivanja metodom redukcije 
resazurina. Začepljerne epruvete s količinama od po 10 ml mlijeka stave se tada u 
termostat kod 18°C ili ostave kod sobne temperature do sutradan, t j . kroz 24 sata. 
Nakon isteka tog vremena izvodi se ispitivanje redukcije resazurđna na uobičajeni 
način u vodenoj kupelji kod 37°C, a epruvete s mlijekom pregledaju nakon 10, 30 i 
60 minuta. 
Iz usporedbe dobivenih rezultata vrlo ćemo* lako. otkriti nastalo bakteriološko 
onečišćenje »prvog mlijeka«. Tako npr. prva epruveta može biti obezbojena (bijela), 
13. epruveta ružičasta, 25. grimizna, 37. žućkasto-ljubičasta, a 49. i daljnje serijske 
epruvete plave nakon određenog vremena provedenog u vodenoj kupelji. Naravno, 
serijski izbor booa s mlijekom za ovo ispitivanje može bi t i i) drukčije od navedenog, 
a ovisit će o zapremnini prijemnika za mlijeko u stroju za punjenje kao i o opsegu 
rada stroja. 
Uzorci »prvog mli jeka« mogu se ispitati na broj živih bakter i ja i p r i su t ­
nost kol i formnih bak te r i j a ukoliko se to želi, no, za ovu svrhu je sasvim 
dovoljno ispi t ivanje redukci je meti lenskog plavila ili resazurina. Osim toga, 
ovi uzorci se mogu također uzeti i na bilo kojem drugom mjestu u n u t a r 
proizvodne linije, t j . na relaciji pas ter — stroj za punjenje m l i j e k a b o c e 
(odnosno uređa j za punjen je mli jeka u kante), i na taj način otkr i t i izvor 
naknadnog bakte r i j skog onečišćenja paster iz i ranog mlijeka. 
P r im je na ovog ispi t ivanja naroči to je korisna u ml j eka rama koje još n isu 
dostigle zadovol javajući s tupanj u tehnici čišćenja i sterilizacije. 
* 
I, na kraju, još jedan elemenat, koji može predstavljati bakteriološki problem 
u kontroli uspješnosti sterilizacije ne smije bifti mimaiđen, а to je stroj za pranje 
boca sa svojim tankovima za »vruću« vodu i mlaznicama, Sjetimo se, da je tempera­
tura u tanku (ili tankovima) takva, da se bakterije mogu tamo razvijati pogotovo, 
ako se »vruća« voda za ispiranje onečdsti malim kohčiniama organske tvari. Tada 
ona ubrzo postaje jak izvor bakterijskog onečišćenja boca, koje se neda potpuno 
odstraniti završnim ispiranjem hladnom vodom. Upravo> zbog toga potrebno je obra­
titi posebnu pažnju sekciji »vrućeg« ispiranja u stroju za pranje boca i kontrolirati 
je tako, da se oduzeti uzorci »vruće« vode ispituju na broj živih bakterija. S t im u 
vezi, nije potrebno posebno isticati od kolike je važnosti, da se »vruća« voda za 
ispiranje boca klorira (20 mg/l klora), a propadajući tankovi svakodnevno ishpražnja-
- klorira (20 .mg / l klora), a pripadajući tankovi svakodnevno ispražnjavaju i te ­
meljito čiste (u protivnom, počinju ih prekrivati sluz i prljavština). 
Osim toga, nužno je također da se od vremena na vrijeme, reoimo, jednom 
tjedno, ispita i bakteriološko stanje cjevovoda kao љ mlazraica u stroju za pranje 
boca, jer se one mogu onečistiti organskom tvari ili obložiti kamencem. Obavlja 
se to, najjednostavnije, na taj način^ da se mlaz vode, pod sniženim pritiskom, 
izravno uhvati u sterilnu laboratorijsku bocu, primaknuvši je određenoj mlaznici, a 
zatim tako oduzet uzorak vode ispita na sterilnost. 
* 
Temeljni je princip u kontroli uspješnosti čišćenja i sterilizacije, da ispi­
tivati treba redovno ono za što se iz iskustva znade, da daje najlošije rezultate, 
a zatim sve ostalo. Laboratorij mora svakog mjeseca tako planirati svoj rad, da 
osoblje uposleno na čišćenju ne zna unaprijed dan i sat uzimanja uzoraka. 
Iako još nemamo domaće standardne analitičke metodike osnovno je, da 
svaki naš kontrolni laboratorij u mljekari radi po usvojenoj metodici »lege 
artis« tako, da se uvijek može pouzdati u tačnost dobivenih rezultata. Ovakvim 
planskim i sistematskim radom laboratorij će dati snažan doprinos podizanju 
kvalitete pasteriziranog mlijeka i mlječnih proizvoda te dokazati i na djelu, 
da čini bitni, sastavni dio svake mljekare. 
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